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2．陪冢の被葬者論と原初的官僚
（1）陪冢論の現在
?????????????????????????????????
93???????????? 1997? ? 2006?2011??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
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?1????????????
０ 400km
●
●
● ●
●
● ●
女挟穂塚古墳／西都原 171 号墳
雲部車塚古墳／飯盛古墳、い号、ろ号陪塚
　玉丘古墳／陪塚１号墳、２号墳
壇場山古墳／櫛之堂古墳
●
●
両宮山古墳／和田茶臼山古墳
太田天神山古墳／Ａ、Ｂ陪冢
殿塚古墳／わき塚 1号、２号
＜古市古墳群＞
仲津山古墳／高塚山、鍋塚　墓山古墳／向墓山、浄元寺山、野中、西墓山
誉田御廟山古墳／誉田丸山、東山、アリ山、栗塚、東馬塚
市野山古墳／唐櫃山、長持山、宮の南塚、御曹司塚、赤子塚、衣縫塚、小具足塚
岡ミサンザイ古墳／鉢塚、落塚　白髪山古墳／小白髪山
＜百舌鳥古墳群＞
石津上ミサンザイ古墳／七観、七観音、寺山南山、狐塚
大仙陵古墳／丸保山、収塚、竜佐山、孫太夫山、新知見の古墳、菰山、塚廻、
　大安寺山、茶山、樋の谷、源右衛門山、鏡塚、狐山、銅亀山、夕雲１丁南
いたすけ古墳／善右ェ門山、吾呂茂山塚　百舌鳥御廟山古墳／カトンボ山、万代山
田出井山古墳／鈴山、天王　土師ニサンザイ古墳／聖塚、聖の塚、経塚
＜佐紀古墳群＞
佐紀石塚山古墳／い号、ろ号（西）、ろ号（東）陪冢
コナベ古墳／大和 21、17、18、26、20、16、23、22、24、25 号陪冢
ウワナベ古墳／大和３、５、６号　ヒシアゲ古墳／ろ号、は号、に号、ほ号陪冢
●
室宮山古墳／猫塚古墳
久津川車塚古墳／梶塚古墳
淡輪ニサンザイ古墳／い号、ろ号、は号、に号、へ号、ほ号
●
古市古墳群
●
百舌鳥古墳群
●
佐紀古墳群
山田 1997、 　田 2006・2011 を参照して作成
五色塚古墳／小壺古墳
●
河合大塚山古墳／九僧塚古墳
太田茶臼山古墳／は号、に号、ほ号、と号陪冢
●
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????????????6????????MT15?? TK10??????
?? 46m?????????????????????????????
??????????????????????????????????
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陪冢と被葬者論???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????
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??????????????? 1953??? 1958???????? ???
??????????????????????????????????
???????????????????????????? 1953????
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???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????1997??
????????????????????? 5???????????
????????????????
（2）野中古墳と七観古墳
?????????????????????????2????????
????????????????????? 2014??????????
??2014???????????????????????????
野中古墳??????????????????? 225m???????
?2???????????
墓山古墳
岡ミサンザイ古墳
野中古墳
誉田御廟山古墳
津堂城山古墳
市野山古墳
仲津山古墳
0 1km
大和川
石川
向墓山
古墳
野中古墳
墓山古墳
浄元寺山
古墳
西墓山古墳 0 100ｍ0 100m
墓山古墳と
その陪冢
0 ２m
第２列遺物群
野中古墳の埋納遺物列古市古墳群と野中古墳の位置
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??????????????????????????????????
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????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????? 2014a?????
??????????????????????????????????
??????????? 2014?????????????????????
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?????2014??
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七観古墳??????????????????????????4???
? 5????????????????????????????????
????????????????? 2014????? 50m???? 8m??
? 2?????????5?????????? 3???????????
?????????????????????????????? 1???
??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? 2014b??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????2014??
（3）小結　陪冢被葬者の存在と性格
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
3．初期群集墳と新興集落の展開
（1）5世紀における“群集墳”の再検討
????????? 1???????????????????????
??????????????????????????????????
???????6??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 1952????????????????????????
???????????????????????????? 1961???
??????????????????????????????????
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???????????????????????????? 6????
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??????????? 2003?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
（2）河内湖南岸地域と長原古墳群
?????????????????????????????????
???? 219????????????????????????????
????????????5?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1?
?????????????????????????? 2005??????
??????????????????????????????????
??????????????????2013??
????????????????????????????????
????????????1984???1989???????????????
?????????????????????? 2010??????????
??????????????????? 1985?????????????
????????? 1980???????????????????????
1997???????????????????????????????
??? 2001??? 2006????????????????????????
?2006???????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
長原古墳群の変遷?????????????????????????
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???4??????????????????????????????
?? 4??????? 3?????????? 1??????????85?
?????????????????????? TG232??4???? 5?
??????? 170?????? 2?????????????5????
?TK73?????????????????? 15m???????????
TK23?47?????????????????? 200?????????
?? 3????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????6?????MT15??????????????????
?3????????????
鞴羽口
椀形鍛冶滓
NG03-６次
NG02-８次
NG95-36次
NG99-15次 
NG83-71次
X=-154,70
X=-154,60
Y=-38,80
川辺支群
塚ノ本支群
出戸喜連支群
長吉支群
10.0
8.0
０ 500m ０ 100m
213号墳を破壊し、
鍛冶工房を建造
玉生産馬飼？
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一ヶ塚支群
高廻り支群
長原遺跡の複合工房群
7.0
城山支群
一ヶ塚古墳、塚ノ本支群
　↓
一ヶ塚古墳、塚ノ本古墳
（４世紀後葉／布留３式期）
のまわりに造墓
大庭 2006 に加筆して作成集落域
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???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
長原古墳群の被葬者像??????????????????2?????
?????????1???4????????????????????
1??????????85??????????????????????
????????????????????????????? 12m??
??????????????????????? 14?????????
????????????????????????? 87?180?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 2005???? 2013?????
??????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????? 02? 8
????? 4???????????? 213???????5??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
河内湖湾岸地域の開発と古墳群????????????????????
??????????????????????????????????
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????? 5????????????????????? 2007?????
??????????????????????????????????
???????????????????????2009??
???????5?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? 5???????????????5??????
??????????????????????????????????
?????5????????????????????????????
??????????????????????????????????
2013????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
2?
（3）近畿各地の初期群集墳と集落遺跡
新沢千塚古墳群と橿原市域の遺跡?? 1.5??????????? 600??
??????????????????????????????????
????????????????????????? 4????????
???? 500????????????????????????????
???????? 5?????????????? 5????? 1? 98m?
??????????6???????????????????? 138m?
?????????????????? 5???????????????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
???2010??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???? 5????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? 5????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
伏尾古墳群と陶邑の集落展開?????????????????????
????????? 4????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 3??????? 31????????????? 5?
??????????1????????????TK216?208??????
????????2?3????3?4?????????????????
???????1???16m??????????3???14m?????
?????????5???10m???????????????????
???????????
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??????
???????
???????
? 3??????
????????
????????
????????
?TG232??? ?
????????
????????
????????
?TK73?????
?????TK216
??? TK208??
????????
????????
????????
????????
????????
?1997??????
????????
????????
??????????????????????????????????
???????TK216??? TK208?????????????????
2005????????????5????????????????????
????????5?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?4????????????
28.0
26.0
32.0
24.0
集落Ｄ群
集落Ａ～Ｃ群 古墳群
22.0
34.0
谷
野々井
　遺跡
高蔵寺地区
３kｍ0
陶器山地区
富蔵地区
光明池地区
谷山池地区
大野池地区
万崎池遺跡
小阪遺跡
栂地区
伏尾遺跡
大庭寺遺跡
　(TG232) ▲
TK87
TK85▲
▲TK73 ▲TK208
▲
ON231
陶邑
伏尾遺跡・古墳群模式図
（岡戸編1997より再トレース）
谷
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???????????????????
???????????????????????????????
総持寺古墳群????????????????????????????
????????????????1km???????? 226m?????
???????????????????????????????? 1?
15m??????????? 43????? 1?????????????
????????TK73???????????????????? 2005??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
猪名川流域における小古墳の築造???????????????????
?????????????????????????????????
?????????? 2010??????????????????????
?????? 5?????????????? 20m???????????
???????? 38????????TK216?? TK208????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 2003??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? 2003??????
????? 94???????????????????????????
???????? 2008??????????????????????5?
????????????????????????
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2005????????????5??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????TK216??208?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
兵庫県たつの市黍田古墳群?5????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????5???????7?????
???????????????????5??????????? 10m?
?????????? 14??????????? 6???????????
?????????????????????????E????U???
?5??????????????
時期
水堂
●60
豊中
大塚 
円56
御獅子
塚●55
大石塚 
●76＋
小石塚 
●49
嫁廻塚
円30
 池田
茶臼山
 ●62
娯三堂 
 円27
万籟山 
●54
長尾山
●42
御神山
○？
待兼山
○？
上臈塚
● 70
池田山
○？71
狐塚○？
北天平塚○？
１
２
３
４
５
６
７
８
長尾山
 丘陵 池田
待兼山
 丘陵
千里川以南～
　豊中台地 猪名野
二子塚
 ●459
新免２号
 ●23
南天平塚
●？
勝福寺
 ●40
園田大塚山
 ●44
南清水●46 
御園●60
御願塚●52
桜塚 38 号
小塚
桜塚１次
桜塚６次
蛍池北
17 次
待兼山古墳群
塚口
城跡
94 次
古墳編年の枠組みに関しては、前方後円墳集成編年および近年の研究を参照（広瀬 1992、福永編 2011）
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???????????????????
??????????????????????F???????????
????????U?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?6?????????
0 200m
５世紀代方墳群
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（4）小結　初期群集墳の出現時期と性格
?????????????????????????????????
??????????????5?????TK73??????5?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
3?
?? 4???????????????? 5?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
4?
???????????????????????
?????????????? 1???????????????????
?????????? 1992??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 2014???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????????????????
?7????????????????
布留
２式
布留
３式
TG
232
ON
231
TK
73
TK
216
TK
208
TK
23
・
47
MT
15
TK
10
土器
型式
375
400
425
450
475
500
525
 　　陪冢 長原遺跡・古墳群
淀川下流
 域北岸 陶邑
猪名川
 流域
揖保川
流域
橿原
市域
1（塚ノ本）
85（一ヶ塚）
高廻り２
(170)
高廻り１
（169）
213
　130
（七ノ坪）
　181
（南口）
安威
小阪
伏尾
大庭寺
野々井
黍田竹万
蛍池東
待兼山
豊中
大塚
御獅
子塚
 太田
茶臼山
 
 陪冢
今城塚
総持寺
伏尾
新沢500
新沢千塚
139
四条
四条大田中
新堂・東坊城
曲川
内膳・北八木
下明寺
５号
下明寺
７号
下明寺
長原（東）
長原（西）
八尾南
木ノ本
小壺古墳
佐紀石塚山い号、
ろ号（西・東）
高塚山
寺山南山
アリ山古墳
西墓山古墳
七観古墳
野中古墳
誉田丸山古墳
カトンボ山古墳
長持山古墳
唐櫃山古墳
小白髪山古墳
桜塚古墳群
蔀屋北・
讃良郡条里 
高宮 森
生駒西麓
　遺跡群
土師ノ里
大県
郡家川西
若王子
栄根
0
上私部
U
0 30km
■
黍田古墳群
黒福１号墳長原遺跡・古墳群
蔀屋北
讃良郡条里遺跡
・
●
竹万遺跡
●竹万遺跡尾崎
■
●■
●
●■
■
伏尾遺跡・古墳群
揖保川
猪名川
■郡家遺跡
住吉宮町古墳群
●
蛍池東遺跡
待兼山古墳群 桜塚
古墳群
■古市古墳群
■百舌鳥古墳群
■
●■
●■
太秦古墳群
■
四条遺跡
四条古墳群
内膳遺跡
北八木遺跡
内膳古墳群
東坊城遺跡
新堂遺跡
曲川古墳群
●■
新沢千塚古墳群
●
安威遺跡
■
■
太田茶臼山古墳
　　総持寺古墳群
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??????????????????????????????????
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SUMMARY
Note on the Formation of the Proto-bureaucracy during the Kofun Period
Tatsuo Nakakubo
In this article, we explore the development of proto-bureaucracy or ad-
ministration in the Japanese archipelago during the Kofun Period. The Kofun 
Period, which spans from the mid-3rd century to the mid-7th century, witnessed 
the emergence of the Yamato Kingdom, a unified, central administration, and 
the spread of keyhole-shaped tombs across most of the Japanese archipelago. In 
the 5th century, two new types of small kofun emerged. The first type is satellite 
tombs, called “baichō”, which were built around the large keyhole-shaped tombs. 
The second type is dense groups of small tombs, called “shoki gunshūfun”. We 
assume the figures buried in the former to have been administrative staff and 
those in the latter to have been emergent political groups tied to the develop-
ment of new settlements and the organization of craft production. We interpret 
the appearance of these new types of small tombs, which display a high degree 
of similarity, as reflecting the formation of the proto-bureaucracy.
This proto-bureaucracy, however, lacked concrete occupational specializa-
tion and was characterized by personal or familial ties. Nevertheless, it displayed 
considerable centralization and was supported by a network of subordinates 
carrying out a wide range of tasks. The proto-bureaucracy of Japan did not come 
about as a result of internal factors, but rather developed as the central adminis-
tration attempted to incorporate those emergent elite tied to the development of 
new settlements and the management of new technology introduced by immi-
grant groups.
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